






















3）「法隆寺金堂壁画保存ニ関スル説明書」（昭和 13 年 4 月、大岡資料 6-11-32-4）からも当時の文部省の問題認識はよく分かる。
4）『法隆寺壁画保存方法調査報告』（大正 9 年、文部省、p.87）。同書には「金堂ノ基礎ハ創建以来、異状ノ認ムベキモノ無キヲ以テ、
十分堅牢ナルコト明カナレバ、強テ加工スルノ必要ヲ認メザル」（p.10）とある。





10）『法隆寺国宝保存工事報告書 第 14 冊（国宝法隆寺金堂修理工事報告）』（法隆寺国宝保存委員会、1956、p.91、pp.50-51）、および




昭和 13 年の「金堂柱ノ不陸並ニ傾斜測定」として最大高低差 3寸 4分 5厘、最大傾斜 2寸 6分 5厘と記されている。
12）「壁画保存調査会　昭和二十三年十月十三日」『法隆寺金堂壁画保存調査会会議録』川崎市立日本民家園蔵・大岡資料 6-11-32-31
13）『大和タイムス』（昭和 22 年 10 月 20 日 2 面、昭和 24 年 1 月 12 日 2 面）。また、山崎一雄「［資料］法隆寺金堂壁画調査の回顧（続）」
（『古文化財の科学』昭和 61 年 12 月号、pp.58-61）に掲載された大岡實からの書簡からも当時の工事事務所の意向がうかがえる。
14）昭和 14 年 7 月「法隆寺壁画保存ニ関スル一覧表」（前掲）によれば、ガムコパル溶液を用いたこの実験は大正 5〜 8年に行われた。
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The aim of this article is to examine the recent situations of heritage crimes at temples and shrines having nationally 
registered cultural properties of buildings and historical art works through a nation-wide social survey in Japan. We 
revealed substantial numbers of criminal damages on cultural properites, and observed the trendencies of repeated 
victimisation and positive correlationships between different criminal damages suggesting concentrations of different 
crimes at the same sites. In addition, we statistically identified situational risks of heritage crimes which were differently 
associated with temples and shrines’ characteristics and surrounding environments among different crime types.  
 





































































































































































































盗難 486 309 63.6% 61.7% 1,706
  神像・仏像 486 46 9.5% 9.7% 269
  美術⼯芸品 486 26 5.3% 3.7% 104
  歴史資料 486 11 2.3% 1.4% 39
  賽銭 486 287 59.1% 59.2% 1,638
放⽕ 485 48 9.9% 8.4% 231











指定登録⽂化財の盗難 486 8 1.6% 1.0% 28
指定登録⽂化財への放⽕ 485 8 1.6% 0.8% 21
指定登録⽂化財への落書き・器物損壊 484 69 14.3% 9.1% 251
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無 0.0% 6.8% 28.2%
有 100.0% 11.8% 44.7%
無 62.2% 0.0% 35.5%
有 75.0% 100.0% 66.7%
無 56.9% 5.4% 0.0%













































変数名 変数 オッズ⽐ 下限 上限 p値
美術⼯芸品のみ（参照） 1.000
建造物のみ 0.210 0.078 0.567 0.002 **
両⽅ 1.050 0.503 2.192 0.898
政令指定市（参照） 1.000
20万⼈以上の市 0.371 0.136 1.006 0.051 +
20万⼈未満の市 0.295 0.115 0.760 0.011 *
町村 0.202 0.057 0.712 0.013 *
市街地（参照） 1.000
住宅地 1.878 0.483 7.298 0.363
農漁村 1.457 0.327 6.498 0.622
⼭間部 4.755 1.066 21.214 0.041 *
なし（参照） 1.000
あり 1.907 0.932 3.902 0.077 +
定数 0.136 0.031 0.591 0.008 **
Log likelihood = -124.366, Pseudo R2  = 0.121,  n = 446

























変数名 変数 オッズ⽐ 下限 上限 p値
なし（参照） 1.000
あり 2.347 0.921 5.977 0.074 +
定数 0.038 0.017 0.086 0.000 **
Log likelihood = -94.800 , Pseudo R2  = 0.019, n = 408
(参照）：参照カテゴリ, **: 1%⽔準で有意, *: 5%⽔準で有意, +: 10％⽔準で有意
オッズ⽐95％信頼区間
賽銭盗難被害
変数名 変数 オッズ⽐ 下限 上限 p値
1⼈（参照） 1.000
2〜5⼈ 2.603 0.757 8.955 0.129
6〜10⼈ 0.924 0.148 5.752 0.933
11〜20⼈ 6.656 1.681 26.351 0.007 **
21⼈以上 6.398 1.610 25.436 0.008 **
なし（参照） 1.000
あり 1.931 0.970 3.842 0.061 +
定数 0.027 0.008 0.096 0.000 **
Log likelihood = -138.713,  Pseudo R2  =  0.062, n = 444





変数名 変数 オッズ⽐ 下限 上限 p値
1⼈（参照） 1.000
2〜5⼈ 0.636 0.256 1.582 0.330
6〜10⼈ 1.717 0.608 4.845 0.307
11〜20⼈ 0.986 0.283 3.439 0.983
21⼈以上 2.778 0.887 8.701 0.079 +
美術⼯芸品のみ（参照） 1.000
建造物のみ 3.560 1.299 9.761 0.014 *
両⽅ 4.961 1.750 14.064 0.003 **
市街地（参照） 1.000
住宅地 0.314 0.125 0.789 0.014 *
農漁村 0.353 0.137 0.908 0.031 *
⼭間部 0.471 0.176 1.264 0.135
なし（参照） 1.000
あり 1.846 0.989 3.443 0.054 +
定数 0.081 0.019 0.343 0.001 **
Log likelihood = -157.673 ,  Pseudo R2  =  0.1304, n = 444
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